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L a planta maldita 
Se ha dir igido e í diario «Infor-
maciones» a determinadas perso-
nalidades pol í t icas invi tándolas a 
que contesten a las dos siguientes 
preguntas: «¿Qué hombres del an-
tiguo r ég imen juzga usted aptos 
para volver a figurar en la go-
bernac ión del Estado?» «¿Qué 
hombres nuevos señala para ac-
tuar en primera l ínea en el futuro 
pol í t ico español?» Algunos de los 
invitados han expuesto ya su opi-
n i ó n . Entre estos figuran los con-
des de Bugallal y de Romanones. 
Y uno y otro coinciden en afir-
mar, en cuanto a la primera pre-
gunta, que consideran aptas para 
gobernar a todetsj&s personalida-
des del antiguo rég imen . Tam-
bién coinciden en lo fundamental 
de la segunda pregunta: no cono-
cen, sin que ello quiera decir que 
no existan, hombres nuevos, ca-
paces para actuar en primera fila 
en la futura gobernac ión del Es-
tado. 
Pues bien: en cuanto a la pr i -
mera manifes tación, nosotros co-
incidimos en absoluto con los se 
ñ o r e s conde de Romanones y de 
Bugallal . Y la razón la hemos ex 
puesto muchas veces. Poco m á s 
o menos, la ac tuación del régi 
men derribado fué igual con unas 
que con otras personalidades. No 
hubo diferencia esencial entre las 
cosas que acontec ían mandando 
los liberales y las que se presen 
ciaban cuando los mandarines 
eran conservadores. Y tres cuar-
tos de lo mismo ocurr ió cuando a 
ios gobiernos de partido, suce-
dieron los gobiernos r»e grupo. En 
todas o er, casi todas !as ocasio-
nes los ministros eran personas 
de indiscutible honorabilidad. A 
los subsecretarios y directores 
generales ten íanse les por intacha-
bles. Los gobernadores civiles 
hab í an pactado con la probidad y 
los alcaldes con la m á s acrisolada 
honradez. Y con todo eso la c ipa 
no parec ía . A la polí t ica sombreá-
banla los peores propósi tos . L a 
admin i s t r ac ión aparec ía mancha-
da con las m á s tristes y execra-
bles realidades. E l caciquismo in-
noble estaba enroscado como una 
serpiente monstruosa al cuerpo 
nacional. Las plumas, material o 
moralmente renumeradas, reali-
zaban tendenciosas campañas de 
captac ión y de ex t rav ío de la opi-
n ión . Y las guapezas parlamenta-
rias alcanzaban gran resonancia 
en los despachos ministeriales. Si 
e l problema hubiera sido de per-
sonas, habr ía variado radicalmen-
te al ser sustituidas. Pero no va-
riaba. O variaba tan poco, que 
puede afirmarse que todos los 
errores y todos los vicios persis-
t í an . Y cuando por excepción, con 
buena voluntad, t r a tábase de rec-
i 
TERCER A N I V E R S A R I O 
R O G A D A DIOS EN C A R I D A D POR E L A L M A 
' ; ; D E L J O V E N \ ! 
D o n A I f o n s o M a rt í n ez Pomar 
que falleció en üalencia el n de enero de 1927 
A L O í S -TZ A M O S O & E I D A D 
• I 
habiendo reGibido ks Fantos Sacrementos y la Bendición Apostólica 
R. 1. P. .... 
Todas las misas que se ce leb ra rán m a ñ a n a , 11, en la iglesia del Temple, en la de 
Carmelitas y en la parroquia castrense de Santo Domingo, de Valencia; y las que 
se dignan en la iglesia de.l.Salvador de Teruel, y en la parroquia de Mora de 
Rubíe los todo el año en fecha 11. serán aplicadas en sufragio de su alma. 
óus afligidos padres don Suán ^zMariínez Quatdíola y doña Srr 
ca?nación tornar; iios*, pjirnos y demás familia ruegan a 
sus amigos la asistencia a algunas de dichas misas-
tificarlos, se les.creaba una situa-
ción tan difícil a los rectificado-
res que no ten ían otro remedio 
que claudicar o a b a n d p n á r el po-
der. 
Pues esto demuestra que el mal 
radicaba no en las personas, sino 
en el r ég imen ; en las malas cos-
tumbres que éste había creado; 
en los vicicios que había conse» -
tido; en las prác t icas que constan-
temente man ten ía . Todas las per-
sonalidades, como dicen los Con-
des de Bugallal y de Romanones 
eran aptas, todas buenas, ópt i-
mas, honorables, llenas de espiri 
tu de sacrificio y de generosidad; 
y sin embargo, sus obras no pu-
dieron ser peores, tanto que cuan-
do crujieron las espuelas mil i ta-
res, E s p a ñ a resp i ró tranquila y 
satisfecha por creerse l ibre no só-
la de una enorme pesadumbre, 
sino de lo que estimaba grandís i -
ma v e r g ü e n z a . ¿Podría, pues, ser 
solución aceptable para el pueblo 
cosa a Iguna que representara el 
regreso a un r é g i m e n semejante? 
MIGUEL P E Ñ A F L O R . 
H E M O G L O B I N A liquida doc-
tor Grau: Indicadís ima en las con-
valecencias y escrofulismo. 
C R Ó N I C A 
Conquistas de los 
tiempos 
U ñ a de las carac ter í s t icas de 
nuestra época es la falsificación 
de los valores espirituales. 
-El falso progreso ha destruido 
muchos valores morales, y como 
—por muchas vueltas que se le 
d é - r e s u l t a que la sociedad no 
puede subsistir sin esos valores, 
he aquí que el espí r i tu moderno 
ha procurado remediar la falta. 
¿Cómo? 
¿Volviendo atrás? 
¿Abandonando el camino em-
prendido? 
¿Rectificando sus procedimien-
tos? ¡Eso nunca! ¿Rectificar?¿Con-
fesar su error? ¿Cantar la palino-
nía? ¿ E n u m e r a r una falta?... ¡nun-
ca! ¡nunca! E l orgullo de estos 
superhombres, no lo consiente. 
A d e m á s , ¿para qué está el inge-
nio del intelectualismo? 
¿De qué han de servir los ade-
lantos del progreso? 
Hoy todo puede resolverse. 
H o y todo puede realizarse. 
L a imi tac ión , la falsificación, el 
artificio, está a la orden del d ía . 
Se imita y se copia a la naturale-
za con tal perfección que casi 
pueden ser suplantadas sus leyes. 
Se adulteran los productos na-
turales... con una na tu ra l idad 
que asombra. 
L o artificial adquiere carta de 
naturaleza, el falso metal pasa 
por oro, y la filantropía laica sus-
ti tuye a la verdadera fraternidad 
cristiana. En fin ¿qué m á s que-
réis? ¡Hasta la hermosa y t radi-
cional fiesta de los niños: ese tier-
no homenaje a la infancia, que en 
los días de Navidad constituye 
uno de los encantos de la vida pa-
tr iarcal . . . hasta esto que parec ía 
infalsificabie, lo han falsificado 
esos estupendos superhombres! 
¿Cómo? Pues v:omo lo hacen 
todo: aparentando lo que en rea-
lidad no existe. ¿Qué hace falta 
para celebrar dicha fiesta? Lo p r i -
mero de todo: el n iño; lo segun-
do: el hogar. Y ¿qué se hace cuan-1 
do falta lo un© y lo otro? Se i m -
provisa. ¿Improvisar? ¿Se puede 
improvisar un hogar? ¿Se puede 
obtener, en un momento dado, un 
niño? 
¡Na tu ra lmen te ! E l dinero lo 
puede todo. Si una familia adine-
rada carece de hijos puede encen-
trar gente pobre y necesitada que 
se los cedan... por un módico es-
tipendio. Todo es cuest ión de 
oferta y de demanda-. La cuas t ión 
es montar bien el negocio. Y esto 
Japón ante la 
Conferencia Naval 
Londres, 10.—Según una infor-
mación de «Daily Te l eg raph» , e! 
Japón aunque reconone el exce-
lente resultado dado por el pacto 
del Pacíf ico, no parece dispuesto 
a adherirse al pacto m e d i t e r r á -
neo. 
A ñ a d e que, según las ú l t i m a s 
informaciones, tampoco los Esta 
Unicos parecen dispuestos a adhe 
rirse en este pacto a este pacto 
Se cree que la delegación fran-
cesa p r o c u r a r á por lo tanto que 
la cues t ión relativa al pacto de 
que se habla sea estudiada por el 
C o m i t é de seguridad de la Comi-
sión preparatoria del desarme, en 
la que es tá representada E s p a ñ a . 
PS lo que se ha hecho. Se han es-
L . b . L C i d u buenos asilos de n iños 
abandonados. Estos asilos son co-' 
mo viveros donde se pueden criar 
y cul t ivar la pr imera materia pa-
ra surt ir a la clientela. Luego, 
como complemento, unas agen-
cias de adopción de niños , una 
buena fabricación de árboles de 
Noel . . . ¡y problema resuelto! Los 
señores poderosos que carecen de 
hijos, y sienten el deseo de cele-
brar por Navidad las encantado-
ras fiestas infantiles, no tienen 
m á s que gastar su dinero, y ¡hé-
los ya provistos de todo por arte 
de esta civil ización moderna que 
hace prodigios! 
Claro que estos procedimientos 
suelen tener sus quiebras, y este 
año hemos leído una noticia en la 
prensa que revela un pequeño 
contratiempo en el negocio; 
Dice la prensa lo siguiente: 
Esta capital (Nueva York ) está 
padeciendo una escasez de n iños 
expós i tos . Todas las agencias de 
adopción de niños comunican 
que Jos niños escasean más que 
los años anteriores. En todo t iem-
po hay n ú m e r o suficiente, pero 
estas Navidades no ha habido n in-
guno disponible». 
Se lee esta noticia con un poco 
de estupor naturalmente. 
Los que pertenecemos a otra c i -
vil ización; los que vivimos en 
otro ambiente, encontramos esto 
un poco ex t r año ; tal vez nos pa-
rezca absurdo. 
Pero no hay que ex t r aña r se . Es-
tas son consecuencias lógicas de 
las premisas sentadas. 
Esos son los frutos inevitables 
de ese huerto artificial que el es-
pír i tu moderno ha labrado y re-
gado con tanto entusiasmo y has-
ta ha procurado implantar en to-
das partes como una portentosa 
conquista de los tiempos. 





M A R I P O S A S 
L A 
( A R T Í C U L O D E 
enero 
P I E R I S 9 y 
Ahí viene con elegantes a tav íos 
esa damisela genti l , a quien los 
sabios llaman «Pier i s / , brillante 
ornato de los campos, en cuyo 
inmenso salón de primavera tan-
to juguetea y tanto danza, coque-
tona y feliz... Parece una reina, 
por su porte señor ia l , vestida de 
reluciente raso crema pál ido, dis-
cretamente orlado de finísimo y 
tenue p lumón, con dos o m á s oce-
los o circulitos negros en las alas, 
cuyo remate es del mismo color 
algo atenuado. 
¡Qué inquieta, qué esquiva, qué 
bella, qué elegante! ¡Con cuanta 
gracia agita sus á u r e a s alas, en 
m i l giros quebrados, caprichosos, 
libando, insaciable, en una y otra 
flor...! 
Sus grandes ojos verdes, como 
las gemas finas, tallados en m i l 
facetas, parecen dos raras esme-
raldas. 
Sus airosas antenas, como suti-
les hilos de metal terminados en 
maza, son muy lindas, enhiestas 
y brillantes. 
¿Será posible que una criatura 
tan delicada, tan deliciosa, pueda 
tener un terrible detractor...? 
Va abandonó las flores; ya en 
locos giros se agita con placer 
entre acariciadoras ondas de luz; 
sube, sube... ¿A d ó n d è irá? Ya 
pasó sobre el seto florido que cir-
cunda el prado; sigamos su vuelo 
caprichoso y veloz: ¿La veis? Ya 
desciende sobre un campo de co-
les; a c e r q u é m o n o s discretamen-
te.. . Tan pronto sus tenues pati-
tas tocan una como otra col, sin 
que decida detenerse en ninguna. 
¿Qué busca rá entre las vu lgar í s i -
mas berzas la delicada «Pieris», 
de tan refinados gustos gas t ronó-
micos...? 
No la perdamos de vista, que 
pronto veremos con claridad en ' 
el fondo de este bello misterio. ¡ 
Por fin se detiene definitiva- • 
mente sobre una exuberante hoja ! 
de col; de jémosla operar. Uno, i 
dos, tres minutos... y ¡ya voló 
otra vez! Veamos que se le ha 
ocurrido hacer a esta radiante 
mariposa sobre una tosca hoja de 
berza: sobre ella ha clavado—di-
gámos lo así — medio ciento de 
huevecillos primorosos, son una 
verdadera maravilla de arte: a las 
muchas y raras prendas de dis-' 
t inción y de elegancia de esta 
V U L G A R I Z A ; C I Ó N A G R Í C O L A : ) 
tentosa, pues obra de finísima or-
febrería es el dibujo admirable 
que en sus huevocí l los ha labra-
do, bien que sin saberlo siquiera. 
Son chiquitines, escasamente ex-
cede de un mi l ímet ro su d i á m e t r o 
y de dos mi l íme t ros su altura; 
parecen agudas cupül i tas estria-
das a lo largo; de bello colorido, 
verde muy claro, casi blanco, y 
alineados en filas tangentes con 
ía mayor exactitud. 
¿No se h a b r á equivocado la 
«Pieris». al deponer sus hueveci-
llos sobre una pobre berza? Esta 
mariposa, como todos los insec-
tos no se equivoca nunca al de-
positar sus huevos, porque tiene 
una sabidur ía infalible, la del ins-
t into, sello indeleble con que el 
Creador adornó a sus criaturas, 
para que en todas ellas hubiera 
un leve reflejo de la eterna Sabi-
dur ía . 
Sabe muy bien la Pieris cuál es 
es el bocado que su prole apetece 
y la Pieris de la col prefiere e§tfi 
planta entre todas las d e m á s cru-
muy pobremente, y tan agradeci-
da se ha mostrado a su descubri-
dor anón imo (uno de los primeros 
hortelanos del mundo, en el sentir 
de los sabios) que de una misera-
ble hierba ha llegado a las dimen-
siones y formas más inveros ími-
es (desde la a l t í s ima betza galle-
ga al esférico y cárdeno repollo 
lombardo; desde la gigantesca col 
quintal a la diminuta col de Bru-
selas o a la tierna y r iquís ima co-
lif lor . . , ) Bien merece la col sea 
designada como emblema del agra 
decimiento, y su descubridor, co-
mo el inventor de la rueda y otros 
m i l inventores anónimos, que tan-
tos beneficios han proporcionado 
a la humanidad, dignos son de un 
monumento erigido por espontá-
nea y universal contr ibución, pa-
ra que sean igualados en rango al 
soldado desconocido. 
Pero terminada esta breve d i -
gresión, volvamos a nuestra ma-
riposa, a la Pieris y . . . 
Sus voraccsjiijuelos 
Estos son en relidad los verda-
deros insaciables devoradores de 
berza. Nacen en seguida, a los 8 
o 10 días de haber sido deposita-
dos los g é r m e n e s , y vienen con 
un apetito... Bocado a bocado, se 
M A N U E L J ^ 
_ C A M I S E R Í A F I N A - A 
EQUIPOS P A R A N O V I A S 
IARENIIL, 181 
tado de cr isál ida, en el que per-
manecen unos quince días, al fi-
nal de los cuales su color verdoso-
amarillento se oscurece; unas ho-
ras después se hiende por el dor-
so la finísima envoltura quitinosa 
de la cr isál ida, y aparece la mari-
posa, como una damita que salie-
ra del baño, con sus vestiduras 
mojadas y adheridas al cuerpo; 
más pronto van tomando forma 
las alas, hasta que poco después 
aparece la Pieris en todo su es-
plendór . Esta t ransformación es-
tupenda, obra maravillosa de la 
Naturaleza, se llama rne tamór jo-
sis. 
Con frecuencia sucede 
oruga de la Pieris no 
convertirse en cr isál ida , por que 
una mult i tud de parás i tos acaban 
por aniquilarla: son las pequeñas 
larvas de un mosquito de cuatro 
alas, que los naturalistas llaman 
Microgaster, es del orden de los 
h imenóp te ros , como las abejas, 
que 
llega 
P R Ó X I M A A P E R T U R A 
mm r \má\ 
D E B E N J A M Í N B L A S C O 
En Joaquín Costa, 26, junto al local incendiado; casa 
la antigua «Maravilla» 
Para encargos, cobros y pagos, Hotel España, habitación n.0 3 
cíferas (nabo, mostaza, jaramago, 
rábano , , mastuerzo...) 
Acaso por lo mucho que ha me-
jorado de condición, pues si he-
mos de creer a los naturalistas, 
procede de la col silvestre, esa 
alada criatura hay que añad i r una planta de tallo alto y las ojas lar 
m^s: gas y dentadas, que vemos cre-
La «Pieris» es una orfebre por- cer en los acantilados oceánicos 
Española de tantos M U 1 i p i a " I 
K E R A M E N T l 
Cerámica de cemento Artística 3 ! 
Propio para cuartos de baño, cocinas, despachos, portales, i | 
laboratorios escaleras, fachadas de edificios, etc. SP 
1 recios de 11 a 16 pesetas metro cuadrado sobre vagón en ü 
la Fáb r i ca , incluido embalaje, 
be tacilitan catálogos, presupuestos y cuantos datos deseen. 
Dirnanse a las oficinas de la Sociedad en Madrid. Alcalá 
41, teléfono 16.182. 
Exposión permanente en Madrid. San Marcos 33. duplica-
do, esquina a la calle de la Libertad. 
comen los despojos de su naci-
miento, y el hecho de comeñzar 
su vida con un banquete de cásca-
ras de huevo es bastante grave 
para que tomemos a broma la vo-
racidad de estas orugas verdes, 
las cuales lentamente al principio 
y con aterradora rapidez a partir 
de su penúl t ima moda, cumplen a 
maravilla la única misión de su 
vida larvaria: Destruir, devorar 
sin tregua las carnosas hojas de la 
col hasta dejarlas reducidas a sus 
l. ñosas nerviacion.es, a unos tris-
tes harapos. 
Mes y medio suele durar su es-
pléndido banquete de col. Pasado 
este tiempo, se retiran a un escon-
drijo cercano osobre la misma col 
fabrican una tenue alfombrilla de 
seda; fijan con muchos hili l los de 
esa sustancia su extremo abdomi-
nal; tienden sobre su parte supe-
rior un hilo m á s fuerte que, a ma-
nera de c in turón , las sujeta a la 
alfombra, y comienza la opera-
ción horrible de c ráneo , patas y 
piel, para quedar reducidas al es-
las avispas etc. 
Este amigo de la humanidad 
que, con los pájaros , pone un lí-
mite apreciable a la propagación 
de las orugas de Pieris, destruc-
toras de nuestras hortalizas, tiene 
apariencia de mosquito, es muy 
pequeño , de elegantes formas, 
vestido de luto, con largas y cor-
vas antenas negras, airosas y de 
gran movil idad; es muy ágil y co-
rre con presteza sobre sus seis pa-
titas de un pál ido coral . 
Es digno de notarse el hecho de 
que coincida siempre la termi-
nación del periodo larvario en el 
Microgaster y en su v íc t ima, la 
oruga de la Pieris; al tratar de los 
h imenópte ros ampliaremos algu-
nos datos interesantes sobre este 
s impát ico benefactor de los hor t i -
cultores, el cual cuando la oruga 
verde ha terminado de fabricar su 
alfombrita de seda, perfora el 
vientre de ésta y sale al exterior 
en n ú m e r o de 20 a 30, que forman 
un conglomerado de seda dorada, 
cuando cada gusanito se ha en 
vuelto en su capullo. 
A lgo más , y muy interesante 
sobre la Pieris y sobre las norma* 
que se siguen en la defensa de la 
exuberante berza, de la r i q u í s i ^ 
coliflor, diremos en el siguient, 
ar t icul i to. 
MÁXIMO CAMPESINO. 
(Exclusivo para este periódico) 
{Prohibida la reproducción). 
E N S E Ñ A N Z A 
N A C I O N A L 
ESCUELAS V A C A N T E S 
En la provincia de Jaén: Caste-
llar de Sánt i s teban , unitaria nú-
mero 3, para maestro, 4.338 habi-
tantes. , 
Vi l l aca r r i l lo , dirección Gradua-
da n ú m e r o 1, para maestra, 12.929 
habitantes. 
J a é n , Sección Graduada núme-
ro 2, para maestra, 32.728 habí-
tantes. 
Provincia de Madrid: Madrid, 
Sección 1.a de la 15.a para maes-
tro, 727.071 habitantes. 
Rozas de Puerto Real, unitaria 
para maestra, 771 habitante. 
Brea del Tajo, unitaria para 
maestro, 859 habitantes. 
V icá lva ro , calle Vallejo, núme-
ro 14, barrio de la Concepción-
Ciudad L i n e a l , unitaria para 
maestro, 4.265 habitantes. 
Colmenar Viejo, dos direccio-
nes Graduadas para maestra y dos 
para maestro, y dos Secciones 
Graduadas para maestra y otras 
dos para maestro, 6.336 habitan-
es. 
Boadilla del Monte, mixta para 
maestro, 560 habitantes. 
E n la provincia de Segòvia: Na-
valmanzano, para maestro, 1,419. 
San José -Val t i endas , mixta pa-
a maestro, 112. 
Carbonero de Ans ín , para maes-
tra, 434 habitantes. 
E n la piovincia de Sevilla: Lan-
tejuela, unitaria para maestro 
1.833 habitantes. 
Alanis de la Sierra, auxiliaría 
para maestra, 3.833 habitantes. 
En la provincia de Valencia: 
Valepcia, Sección Graduada de 
la Normal para maestra, 177.10$ 
habitantes. 
Rafalguarar, u n i t a r i a para 
maestro, 1.695 habitantes. 
Ayora , unitaria para maestra 
6.605 habitantes. 
Pinet, unitaria para maestra 
458 habitantes. 
En la provincia de Sorij-r. Arcos 
de Jalón, para maestro, 1.173 5 
otra'para maestra. 
En la provincia de Toledo: 
Yuncler, unitaria para maestro, 
1.158 habitantes. 
Manuel Villén 1 f 
M É D I C O - D E N T I S T A % 
ConsBita en Teruel: Lases y martes. j 
H O T E L T U R I A 
Consulta en Valencia; Pi ! Margall. 21. | 
. . . . . . . . ^ 
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EL M A Ñ A N A 10 enero de 1930 
De la vida psíquica de los insectos 
(CONTINUACIÓN) 
Pasemos a la segunda categor ía 
de fenómenos , los debidos a la 
memoria o rgán ica , según la frase 
de nuestro autor. Y , como son los 
ejemplos lo que en esto nos guía , 
tened la paciencia de oir alguno. 
Coged unos cuantos de esos in-
sectos que, permaneciendo quie-
tos y escondidos durante ê  dia, 
se lanzan con el c repúscu lo al es-
pacio áv idos de volar, y ence-
rradlos en una caja completamen-
te oscura, colocada en un aposen-
to t a m b i é n oscuro para mayor 
p recauc ión . Los animalillos per-
m a n e c e r á n inmóvi les como antes; 
mas, cuando a la caída de la tarde 
sus c o m p a ñ e r o s salgan de sus 
escondrijos y empiecen a girar 
por los aires, acercad vuestro 
oído a la caja y no ta ré i s el furioso 
murmul lo de sus alas: los prisio-
neros vuelan cual si estuvieran 
en libertad, y no cesarán hasta 
que. la luz del día b^ga cesar a las 
bandadas que se m ieven por el 
espacio. 
¿Cómo explica esto el autor? 
M u y fác i lmen te . Considerad un 
tropismo de los estudiados, cuyo 
agente Jexterior obra con exacta 
periodicidad, siempre a determi-
nada hora: el organismo, por. lo 
tanto, responde con la misma 
constancia, a esa misma hora. En 
tal suposición l legará un día en 
que, aunque el excitante no ac-
túe , el organismo en fuerza de la 
costumbre ininterrumpida res 
p o n d e r à del mismo modo. En 
nuestro caso la luz tenue del cre-
púscu lo , que se presenta siempre 
a la misma hora, determina, por 
un tropismo, a volar a esos insec-
tos. Pues, aunque un día el cre-
púsculo no ac túe sobre ellos, sus 
miembros funcionarán como acos-
tumbran: y a esto llama el escri-
tor memoria orgán ica . Nosotros 
en todo estamos de acuerdo con 
él , si no es en conceder aquí a la 
sensac ión el papel correspondien-
te al que ya le conced íamos en los 
actos anteriormente estudiados. 
Estos que ahora vemos no son, 
en efecto, sino meros tropismos, 
en que al excitante exterior reem-
plaza la costumbre adquirida. As í 
pues, el autor, por lo mismo que 
ex imía de aquellos tropismos a la 
sensibilidad, t ambién la excluye 
de estas otras manifestaciones de 
memoria orgánica : nosotros, ha-
biéndola reconocido en los prime-
ros, t ambién la admitimos en es-
tos otros fenómenos . En f in , para 
explicar esto con un ejemplo, 
nosotros no vemos diferencia en-
t re el hecho ú l t i m a m e n t e citado 
de los insectos que vuelan en la 
caja, y el de cualquier mortal que 
acostumbrado a comer a las doce 
(perdonad la prosaico de la ilus-
ración, pero es un fenómeno psí-
quico |como oiro cualquiera), sé 
siente impulsado a ello al llegar 
la hora, aunque no preceda refle-
xión ni acto alguno del entendi-
miento. 
Pasemos a otra ca tegor ía m á s 
adelantada. Si en la experiencia 
de tropismos, v. gr., hacemos in -
tervenir un elemento desconocido 
para el animal, éste no siempre 
obro del mismo modo: aparece 
desprovisto de norma fija: por 
decirlo así, no tiene respuesta de-
terminada a una pregunta que le 
es desconocida. Mas, si la varia-
ción es de las que se le ofrecen en 
la vida ordinaria, obro de un mo-
do constante, el m á s agropiado a 
las con diciones de su existencia. 
Una Acauthia huye de la "luz: se 
le pone junto, en la misma direc-
ción que sigue, una pantalla blan-
ca o negra, cosa nunca vista por 
ella: ora se le acerca, ora se apar-
ta de ella. Mas, si a una larva de 
Teuihreda que se dirige a la luz, 
se le interpone la sombra de la 
mano, sé detiene indefectible-
mente, levanta y ?_evuelve en to-
dos sentidos la parte anterior de 
su cuerpo, y dando media vuelta 
se dirige a un lado o retrocede. 
A q u í reconoce el autor una me-
moria no como la orgánica , què 
d e t e r m i n a b a a u t o m á t i c a m e n t e , 
según é l , una respuesta a un esti-
mulante per iódico aun en su au 
sencia, sino, como la llama, espe-
cífica, formada de antiguo por los 
representantes de la especie ante 
eventualidades ordinarias en su 
vida, y trasmit ida por ellos a sus 
descendientes. Esta interpreta-
ción no explica, como se ve, el 
origen pr imero de estos fenóme-
nos. Nosotros no vemos inconve-
niente en atribuirlos al instinto, o 
si no, a la asociación de imáge -
nes: la primera vez que el anima-
l i to t r o p e z ó con tal objeto en su 
camino, lo pasó mal; y desde en-
tonces, a la imagen de tal objeto 
se asocia la de la desagradable 
sensac ión , y emprende la ret i-
rada. 
JOSÉ M . CUBERO. 
(Conc lu i rá ) . 
61 T^añana 
PERIÓDICO D I A R I O 
Ronda de VíctorPruneda, ;i5 
Teléfono, 79. 
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d i a r i o de l a p r o m n e i a 
T E R U E L 
La relación de la circunferencia al diámetro. 
Resumen histórico 
L a historia de este n ú m e r o fa-
moso tiene sus o r ígenes en los pr i -
meros albores de la civil ización. 
Es probable que el problema en 
que se or ig inó, o sea el de la me-
dición del c í rculo , se remonte a 
una an t igüedad de 40 siglos. En-
tre las cuestiones que m á s inte-
r é s despertaron desde la m á s re-
mota an t igüedad figura el proble-
ma de la cuadratura del c í rcu lo . 
Todos los problemas que con la 
insoluble cuest ión se relaciona-
ban, eran estudiados con gran 
apasionamiento por cuantos se 
dedicaban a las Matemát i cas . 
La m á s antigua referencia se-
gura que se ha encontrado del 
problema d e la cuadratura del 
c í rculo corresponde a la antigua 
civil ización egipcia del per íodo 
comprendido entre los años 2000 
y 1700 (antes de J. C ) . Se conser-
va en el Museo Bri tánico y da, 
como superficie equivalente a la 
del c í rculo , la de un cuadrado cu-
yo lado sea igual a los % del diá-
metro. 
De esta equivalencia se deduce, 
para - un valor notablemente 
aproximado: 
. • - = 34604... 
En Babilonia se sabía que la 
circunferencia permite inscribir 
en ella 6 veces exactas el radio 
como cuerda. Esto les indujo a 
aceptar como buena aproxima-
ción 6 radios o 3 d i áme t ro s para 
longitud de la circunferencia. A d -
mitiendo así el valor 3 como apro-
ximación de comet ían un error 
mucho mayor que los antiguos 
egipcios. 
A r q u í m e d e s (287-212a. de J. C ) 
fué quien primero calculó con ba-
se científica el valor de Partien-
do de la longituud del p e r í m e t r o 
de los polígonos regulares inscri-
to y circunscrito en función del 
d i áme t ro , pudo establecer para 
la re lación x dos l ímites , uno su-
perior y otro inferior, a saber: 
3-f y=3',14285 > - > 3M4084 . 3 i ^ 
bio (14 a. de J. C.) que se serv ía 
de un valor de % tan inexacto co-
mo el siguiente: 
= 3'125 
En la actualidad, el valor 22 
sea 3 todavía 
cuando se trata de alguna aplica-
ción de ca rác te r puramente cons-
truct ivo, pues su aprox imac ión 
suele ser suficiente. 
Entre los ma temá t i cos griegos 
que le sucedieron, merece ser c i -
tado Claudio Ptolomeo que halló 
para % un valor todavía más apro-
ximado que A r q u í m e d e s : 
30 
60 1 3600 :3'14166 
Los romanos fueron poco afi-
cionados a las especulaciones ma-
temát i cas . As í , se da el caso del 
cé lebre arquitecto romano V i t r u -
En la c ivi l izan ón china apenas 
se encuentra referencia alguna al 
problema en cues t ión . 
Los indios, en cambio, demos-
traron siempre gran aptitud para 
los problemas ma temá t i cos . En el 
año 476 ya se conocía allí el va-
lor. 
t = 3'Í416 
como raíz cuadrada, de 9,8ò94, 
ca lcu lándose este ú l t imo n ú m e r o 
a part i r del exágono regular y pa-
sando sucesivamente a los polígo-
nos de 12, 24, 48 y 96 lados. 
Se había observado que los pe-
r í m e t r o s de aquellos pol ígonos 
venían medidos por las ra íces 
Ysm, /O'sT, yiFse, etc. 
por lo que creyendo tendían a 
se adoptó esta raíz como valor de 
que resulta e r róneo por ligero 
exceso. 
Merecen también a tención las 
soluciones estudiadas por los ára-
bes, no siempre completamente 
originales, pero desde luego inte-
resantes por su labor de traduc-
ción y recopilación de los traba-
jos de indios y griegos. 
Durante los primeros siglos de 
la edad media y debido al retro-
ceso que para toda la cultura sig-
nificó la invasión de los b á r b a r o s , ; 
no se pres tó a tención a proble-| 
mas científicos de la índole de l ' 
que nos ocupa. | 
Los primeros datos que se con- j 
servan de nuevos estudios, des- • 
pués de aquel per íodo de estacio-
namiento, datan del siglo X I I I . j 
Leonardo de Pisa, después de lar-1 
gos viajes de estudio a Egipto y a 
Grecia, escribió en 1220 una obra 
de Geometr ía práct ica , en la que | 
figura como valor de ~ el n ú m e r o 
3*1418 calculado por un método 
aná logo al de Arqu ímedes , pero 
m á s ráp ido y de mayor exactitud. 
A mediados del siglo X V , Jor-
ge de Penzbaeh, profesor de As-
t ronomía en la Universidad de 
Viena, volvió a estudiar el pro^-
blema de la medición del círculo 
y publ icó varios trabajos, en que 
se plantea ya la cuest ión de la in-
conmensurabilidad del valor de ¥. 
De la época del Renacimiento 
merece citarse, ante todo, la solu-
ción propuesta háb i lmen te po*-
Leonardo de V i n c i . Para cuadrar 
él c í rcu lo c o n s t r u y ó una rueda (o 
disco) a la que dió como espesor 
o llanta la mitad exacta del radio. 
Hac iéndola luego rodar sobre un 
plano, su huella (o desarrollo de 
la superficie lateral del cilindro) 
era un rec tángu lo que exa ctamen 
te al c í rculo en superficie, 
(2 x r X ' / 2 r = x r2). 
Alber to Durero dió t ambién co-
mo aproximado. 
Quien primero hal ló un valor 
de x m á s aproximado que cuantos 
le hab ían precedido, fué el inge-





que tiene ya ó cifras decimales 
exactas. A part i r de entonces, va 
p rog re sándose r á o i d a m a n t e en la 
ap rox imac ión con que se calcu-
la g. 
E l m a t e m á t i c o francés Francis-
co Vieta (1540-1603), partiendo de 
los pol ígonos inscritos cuyo nú-
n u i o ÚC lados iba dup l i cándose 
indefinidamente, obtuvo con tal 
mé todo un valor de - en forma de 
fracción cuyo denominador cons-
taba de infinitos factores. 
' 2 r 2 2 + 2 ¿ X 
del que dedujo un valor cuyas 9 
primeras cifras eran exactas. 
- = 3'1415926537, 
Sin embargo, este o;rado de 
aprox imac ión fué superado por el 
ho landés And ián van Roomen 
(1561-1615), que calculó - con 15 
decimales, s i rv iéndose del pol ígo-
no de 230 lados. 
T o d a v í a mayor exactitud con-
siguió el profesor ho landés Ludol f 
van Ceulen, el cual, siguiendo el 
método de A r q u í m e d e s que apli-
có hasta el polígono de 60X229 la-
dos, calculó primero con 20 c i -
fras, luego cón 32, y finalmente 
con 35. 
Otros hombres de ciencia, co-
mo Snellius (1580 1626) y Huy-
gens (1629-1695), emprendieron el 
problema de la medida del c í rcu-
lo y, por mé todos algo diversos 
del de A r q u í m e d e s y" que ven ían 
a constituir su ú l t imo perfeccio-
namiento, recalcularori los valo-
res hasta entonces hallados. 
Huygens parece estaba conven-
cido de que JO era un n ú m e r o i n -
conmensurable. Sin embargo, no 
logró llegar a demostrarlo. 
D e s p u é s de los trabajos de es-
tos investigadores, cambián ya 
radicalmente los procedimientos 
empleados para calcular la rela-
ción de la circunferencia al d iá -
metro y , abandonándose los m é -
todos geomét r i cos , se aplican 
otros de ca rác te r puramente ana-
l í t ico. Los desarrollos en serie f i -
Casa de M u e b l e s 
Calle de San Francisco, 2 
SURTIDO COMPLETO. MUEBLES D E T O D A S C L A -
SES, PRECIOS Y CONDICIONES. 
SENCILLEZ, ELEGANCIA, LUJO 
P R E C I O S SIN COMPETENCIA 
Armarios de luna a 165 pesetas. 
Comedor con aparador, mesa automática y 
seis sillas tapizadas, 500 pesetas. 
esta Deleg-ición de Hic iend * don 
Vicente Muñiz G ó m e z . 
Los alcaldes de Hoz de la Vieja 
y Burbág-uena remiten a estas ofi-
cinas para su aprobac ión los pre-




Regresó dt Z i r ^ g i z a el direc-supuestos municipales ordinarios \ 
para 1930. ^ | Teresa Bedeni) a c o m p a ñ a d o 
i tor del Hospital provincial doctor 
El señor delegado de Hacienda 
acordó imponer una multa d e 
100 pesetas al Ayuntamiento y 
Junta pericial del pueblo de Mez-
quita de Lóseos por no haber pre-
sentado él reparto de rús t ica para 
el año 1930 en el plazo oportuno 
en esta Admin i s t rac ión de Rentas 
públ icas . 
guran en primer t é r m i n o , exis-
tiendo gran diversidad de ellos. 
Citaremos como eiemplo t ípico el 
de Leibnitz (autor del cálculo in-
tegral): 
1- 3 ^ 5 
Gracias a esta clase de fó rmulas , 
la exactitud con que se obtuvo el 
valor de x dejó pronto muy a t r á s 
a cuanto hasta entonces se había 
alcanzado. 
En 1706 el m a t e m á t i c o inglés 
Machín lo calculó con 100 deci-
males; en 1844 se habían ya obte-
nido 200 cifras y en 1853 el profe-
sor Richter, de Elbing, lo ca lculó 
con 500. Por fin en 1874 W . 
Shanks llegó a los 700 decimales. 
Es difícil apreciar el grado de 
prec is ión que representan tales 
valores, que desde luego no pa-
san de ser meras curiosidades 
científ icas sin ca rác te r p rác t ico 
alguno («Ibérica», vol . [, n ú m e r o 
22, p. 340). . 
Paro formarse idea de lo que 
bas ta rá en todo caso, diremos que 
el valor de ~, aproximado tan só-
lo con 25 cifras decimales, per-
mi t i r í a calcular la circunferencia 
cuyo radio conocido ñ u se igual 
a la distancia de la Tierra a a del 
Centauro, con una precis ión del 
orden de la mi l lonés ima de mi l í -
metro. Así , pues, es ya inconce-
bible para nuestra mente un gra-
do de precis ión, por ej., de 100 ci-
fras decimales. 
Como curiosidad puede tam-
bién ser citado un procecimiento 
basado en el cálculo de probabili-
dades y empleado por el profesor 
suizo Jul . Rud. Woi f . de Zur i ch , 
hacia el año 1850. 
círculo cesó, cuando finalmente 
se demos t ró 1^ inconmensurabili-
dad de ~ y , por consiguiente, la 
imposibilidad de hallar una solu-
ción. 
G A C E T I L L A S 
De nuevo hemos visto bajar la 
columna baromét r i ca a ocho gra-
dos bajo cero. 
Hasta bien entrada la m a ñ a n a , 
el hielo se ha dejado sentir; por 
la tarde salió el personal a tomar 
el sol pero un nuevo cambio obli-
gólea suspenderlo. 
E l b a r ó m e t r o se ha inclinado 
hacia la l luvia y la pres ión atmos-
férica descendió ligeramente. 
Todos estos s ín tomas vienen a 
anunciarnos... «que se aproxima 
el domingo». 
Ayer se reanudaron las clames 
en todos los Centros de ense-
ñanza . 
eoíizaciones de Bolsa 
Efectos púbücos 
Interior 4 por 100 contado. . 
Exterior 4 por 100 , 
Amortizable 5 por 100, 1920. 
^ 5 por 100,1926. 
> 5 por 100, 1927. 
> 5 por 100,1928. 
> 5 por 100, 1927 
libre 
Amortizable 3 por 100, 1928>|<r 
> 4 por 100; 1928. 
, 4 Va por 100, 
1928 
> 4 por 100, 1908. 
Ferroviaria 5 por 100. . . . . 
O Y 
0/ /0 
4 »/2 Por 100-
Acciones 
P E R D I D A , 
grat if icación. 
Un plano obras. 
Por infracción al Reglamento 
de carreteras, ha sido denunciado 
el vecino de Moya (Cuenca) Faus-
tino Adal i r Pla. 
Hechas las rectificaciones nece-
sarias en el padrón municipal de 
habitantes y formado el a p é n d i c e 
consiguiente de la ú l t ima rectifi-
cación anual se pone de manifies-
to a1 público, por el tiempo regla-
mentario, en las secre ta r ías de los 
Banco de España 
Banco Hispano Americano . 
Banco Español del Río de la 
Plata 
Azucareras preferentes. . . . 
» ordinarias . . . . 
Telefónicas preferentes . . . 
» ordinarias. . . . 
Petróleos 





Ródenas , Pozuel del Campo, 
Tomaba un tablero, en el cual La Fresneda, La Puebla de Hi jar 
estaba dibujada una cuadr ícu la 
cuyos cuadros eran perfectamen-
te iguales, y sobre ellos dejaba 
caer al azar una aguia de longi-
tud igual al lado de dichos cua-
drados. 
L a fórmula que expresa la pro-
babilidad de que dicha aguja cai-
ga dentro de uno de los cuadros 
sin cortar para nada sus lados, 
contiene el n ú m e r o ic. 
Repitiendo suficiente n ú m e r o 
de veces la operación y viendo 
los casos que se daban de acierto, 
l legó a tener un valor bastante 
aproximado de dicha probabili-
dad, el cual, sustituido en la fór-
e Híjar . 
Obligaciones 
Cédulas Hipotecarias 4 
100 . . . . . . . 
Id. id. 5 por 100 
Id. id. 6 por 100 
Cédulas Banco de Crédito 
Local 5 por 100 . . . . 
Id. id. id. Id. 5 '/2 por 100 . 
Id. id. id. id. 6 por 100 . . . • 
Confederación Sindical Hi-
drográñea del Ebro, l 
por 100 . . . . . . . . , 
Id. id. id. id. 6 por 100. . . 
Trasatlántica 6 por 100,1920. 
» 6 por 100,1922, 
Moneda extranjera 
Francos 






































H A C I E N D A 
NOTAS V A R I A S 
Don Baltasar Zuriaga Es te l lés , 
vecino de Teruel, solicita concer-
tarse con la Hacienda para e' pa-
go d«l impuesto sobre transporte 
de viajeros y mercanc ías en auto-
móvil entre Teruel y Noguera y 
viceversa; entre Noguera y Bron-
chales, entre Teruel y Albarra-
cín, entre Teruel y Calamocha, 
Facilitada por el Banco Hispano Ame-
ricano) 
TEATRO MARIN 
entreTeruely Te r r í en t e , entreJCe-
mula, le permi t ió calcular -. Con ! y su estación ferroviaria, en-
10.000 repeticiones, l legó a u n ! tre Teruel y Celia y entre Cala-
valor de ~ con tres cifras decima-1 mocha y Barrachina. 
les exactas. 
La preocupac ión secular por el ¡ Se le ha concedido la exceden-
problema de la cuadratura del cía al oficial de 2.a clase afecto a 
CINEMATOGPAFÍiV 
I Mañana, «Marruecos en la paz» 
I y «Ninguna otra mujer» (seis par-
I tes), por Dolores del R ío . 
I E l domingo la supe rp roducc ión 
gigante «La cabaña del Tío T o m » , 
i Pronto, un formidable encuen-
tro de Paulino Uzcudum, y , en 
; breve t ambién , la gran a t r acc ión 
í mundial «Goyesca». 
de su distinguida familia 
— Hál lase enfermo de a lgún cui-
dado Luisi to Alique, hijo del pre-
sidente de esta Audiencia don F i -
del. Nos alegraremos de la mejo-
ría del enfermito. 
— Con su distinguida familia re-
gresó de Valencia nuestro amigo 
el profesor de esta Normal d e 
Maestros don Rafael Balaguer. 
— Marchó a Lér ida el contratista 
de obras don Luis Pastor. 
— De Barcelona regresó con su 
familia el comerciante de esta 
plaza don José Herrero. 
— Salió para Madrid el capellán 
del Ejérci to don Alberto López. 
— Llegó de Puebla de Valverde 
el joven don J o s é Giménez . 
— Marchó a Requena el ca tedrá -
tico de aquel Instituto don Luis 
María Rubio. 
— Con su señora salió para Pal-
ma de Mallorca el alférez de A r -
til lería don Concordio Vela, des-
pués de pasar unos d ías con sus 
hermanos en esta población. 
— Para Rubielos, con sus t íos, 
m a r c h ó la encantadora jovencita 
Africa Vi l la lba . 
I — Tuvimos el gusto de saludar1 
• al alto funcionario del C. de A . 
don Manuel Marqués . 
1 — Llegó de Calanda el diputado 
provincial don Eloy Crespo. 
i — De Barcelona ha regresado el 
oficial de Telégrafos don Fernan-
do Zaera. 
I — Saludamos hoy al alcalde de 
I Montalbán don Manuel Azuara. ! 
I — Há l lase enferma la esposa de, 
i nuestro amigo el inspector pro-
I vincial de Higiene don Teodomi-
i ro Mart ín . Celebraremos su resta-
blecimiento. 
. — Ha salido para Valencia don 
Francisco Sáez . 
I — Llegaron en el correo de ayer 
; los señores de Iñigo, de Aliaga, 
familia del arquitecto don Juan 
' Antonio Muñoz. 
j — Ha regresado de Madrid el se-
I cretario de esta Audiencia don 
i M muel Enciso Callejo. 
I — Ha venido a esta población el 
veterinario del Instituto de Higie-
ne don Felipe Gonzalo Olmedo. 
— Marchó a Z á i a g ó z í don V i -
cente Solsona. 
•— Encuén t rase un poco más ali-
viado, dentro de la gravedad de 
su estado, nuestro amigo y com-
pañero en la Prensa de Zaragoza 
don Juan Manuel Castro. 
Vivamente deseamos su total 
a l ivio. 
— Después de pasar estas fiestas 
con sus señores padres, esta no-
che sale, para Pina de Ebro el 
médico de dicha localidad don 
Pascual A l balate. 
— Regresó , con su familia, de su 
viaje el profesor de esta Normal 
don Luis Alonso. 
G O B I E R N O GIVlí 
NOTAS VARIAR 
Por este Gobierno c iv i l se les 
autoriza para celebrar junta ge-
neral los días 19 y 20 del corrien. 
t;e. respectivamente, a los preSi, 
dentes del Cí rculo Independiente 
de Alconsa y de la Eléctrica 
)S. A. ) de Mora de Rubielos. 
Han sido nombrados miembros 
para constituir la Junta vecinal 
de la entidad menor E l Colladico 
a los vecinos de Piedrahita don 
Fulgencio Mart ín , don Eugenio 
Mainar y don Máximo Romeo. 
Para cubrir vacantes ordinarias 
ocurridas en los Ayuntamientos 
respectivos, se nombran conceja, 
les de Báguena , a don Matías 
Mart ínez; de Te r r í en t e , a don Jo-
sé Lafuente Soriano y de Valde-
cuenca, a don Liborio Montón y 
don Demetrio Silvestre. 
A l alcalde de Dos Torres de. 
Mercader se le envía una comu-
nicación de lá Dirección general 
de Admin i s t r ac ión para que con-
crete de una manera definitiva 
los años que ejerció el cargo de 
secretario en propiedad de dioica 
Corpo rac ión don Clemente Gon-
zalvo. 
A la Direcc ión general de Ad-
minis t rac ión se comunica que 
hasta la fecha no se ha posesiona-
: do del cargo de secretario de Dos 
Torres de Mercader el concursan-
í te don Manuel Borrero Romero. 
Se les conceden los beneficios' 
del R é g i m e n de subsidios por fa-
mi l i a numerosa a los obreros, pa-
dres de ocho hijos, Santiago Sán-
chez Campos, de Torrelacárcel; 
Miguel Jorge Cuartielle, de Be» 
ceite; Miguel Solsona Saura, de 
j Linares de Mora; Roque ¡Ramón 
V e n t u r a , de Villarquemadoy 
¡Joaquín Marqués Cros, de Torre-
ve l i l la . 
S U C E S O S 
Ocupación de armas 
M o n t a l b á n . - P o r la Guardia ci-
v i l fueron sorprendidos cazando 
en el t é rmino de Martín del Río. 
los vecinos de este pueblo To-
m á s Lahuerta Péréz y R*món 
Barbe rán Gambero, ocupándose-
les las escopetasque llevaban,car-
tuchos y un conejo. 
Fueron denunciados al Jü2g| 
do. 
ico-
Se N E C E S I T A N dos mucha-
chas formales; buen sueldo. 
Razón, en esta Admin i s t r ac ión . Leí u s i El i i i 
Alfambra.—En el monte Eso 
rihuela fueron sorprendidos | 
zando Nicasio Alegre Torán, n* 
cual Alegre Vicente y DiohisJ 
Morata Mar t ín , ocupándoles 
Benemér i t a las escopetas y ^ 
ciones y cuatro conejos qus 
bian cazado. 
Choquc.de autos 
En el k i lómet ro 20 de la 
tera d e Zaiagoza a Caste 
chocaron el au tomóvi l de ^ 
ros de Aibalate de Arzobispof 
au tomóvi l , mat r ícu la de r 
llón, conducido por VicerU* 
l i n Ar ias . :; ^ 
Por fortuna no ocurrid ^ 
cía personal alguna. 
Ambos veh ícu los tuviefo" 
perfectos. 
Información de España y del Extranj 
VIAJE DE DON ALFONSO | 
Madrid , 10.—Es probable que | 
e l lunes, después de su regreso 1 
de Moratalla, marche el rey a 
Barcelona. 
LOS VITICULTORES VI-
SITAN AL MINISTRO DE 
. ECONOMIA 
Madrid, 10 .—Acompañados del | 
presidente de la Confederación | 
Nacional de Viticultores, repre-1 
sentantes de los Sindicatos de \ 
Exportadores de Vinos de Reus, 
Vil lafranca, Barcelona, Valencia ¡ 
y Alicante visitaron al ministro 
¿ e Economía y al secretario gene-
xa l de Asuntos Exteriores señor 
Palacios para exponerle la situa-
c i ó n creada a los viticultores es-
p a ñ o l e s con motivo de la ú l t ima 
¿ i s p o s i c i ó n votada en la C á m a r a 
francesa. 
Estiman que estas nuevas dis-
posiciones vulneran el convenio 
vigente con Francia, ya que las 
medidas adoptadas para el «cou- ; 
;page> de los vinos extranjeros no 
se aplica a los nacionales, y si 
a p a r t é de esto se tiene en cuenta 
-que de 12 francos han pasado a 56 
los derechos, debe pedirse una 
anodificación a estas disposiciones 
-o i r a la denuncia del tratado. 
L a comisión con t inua rá las ges-
tiones en espera de poder visitar 
a l presidente del Consejo, por 
-considerar que es asunto grave, 
aio sólo para los viticultores, sino 
-en general para toda la economía 
macional. 
B EGRESO DE 
' MINISTROS 
Madr id , 10.— Regresaron de 
Barcelona los ministros de Ha-
cienda, Ins t rucc ión y Trabajo. 
EN LA PRESIDENCIA 
Madrid , 10.—Con el jefe del 
f'Gobierno sostuvieron una confe-
rencia los ministros de la Gober-
n a c i ó n , Trabajo, Ins t rucc ión y 
Hacienda.-
Tuvieron un cambio de impre-
siones. 
ANTE LA SECCIÓN 
PRIMERA 
: Madr id , 10.—Esta tarde a las 
seis y media, el presidente, ante 
la sección primera de la Asam-
blea informó sobre el proyecto de 
Orden público. 
LOS VITICULTORES 
Madrid , 10. —Para formular su 
queja por el acuerdo adoptado 
por el Gobierno francés y recla-
mar medidas en defensa de nues-
tros vinos, estuvo hoy en la Se-
cretaria dé Asuntos Exteriores 
una comis ión viticultores. 
DETENCIÓN 
Sevilla, 10.—Ha sido detenido 
-Lázaro Gallardo que con talona-
r i o falsificado cobraba los inqui l i -
í ia tos en las barriadas extremas. 
Ü R I A R T R I L Dr . Grau: cura 
A r t r i t i s m o , R e ú m a , Gota. Es del 
m ejor disolvente del ác ido ú r ico . 
D E L E X T R A N J E R O 
INVITACIÓN PARA DAR 
UNA SERIE DE CON-
FERENCIAS 
Montevideo, 10.— Se ha d i r i g i -
do una invi tac ión por el Gobierno 
al ex presidente del Consejo fran-
cés señor P o i n c a r é , en el sentido 
de que venga en mayo a dar una 




Orán, . 10.— Han persistido los 
malos temporales. 
Ayer se hundió por la popa el 
crucero «Edgar Quinet» que em-
bar rancó hace varios d ías . 
Anoche, después de haber sido 
evacuado, acabó de hundirse. 
PARA DETENER LA 
SAJA DE LA MONKDA 
CHINA 
Nankin, 10.—El Consejo se ha 
reunido para tomar medidas ante 
la insistencia de la baja de la 
moneda. 
Hace ya a lgún tiempo, y a cau-
sa de las luchas intestinas, se ve-
nía iniciando dicha baja; pero 
ú l t i m a m e n t e la especulación con-
t i a la divisa la ha hecho bajar de 
una manera alarmante. 
Por lo pronto se ha acordado 
reemplazar a la moneda denomi-
nada «tael» por dólar oro. 
ENTREGA DE LAS IN-
SIGNIAS DE LA ORDEN 
DE ISABEL LA CA-
TÓLICA 
Londres, 10.—El señor Merry 
del V a l ha entregado al ¡alcalde 
de Nueva Y o r k , Mr. Walker las 
insignias de la Orden de Isabel la 
Catól ica con el Gobierno español 
le condecoró . 
Se corresponde así al car iñoso 
y entusiasta recibimiento que se 
dispensó por la ciudad de Nueva 
Y o r k a los tripulantes del «Sebas-
tián Elcano». buque-escuela de 
guardi s rnarinas. 
LA BODA DEL HERE-
DERO DEL TRONO 
. DE ITALIA 
Roma, 10,—Comienzan a regre-
sar a sus residencias muchas de 
las comisiones que acudieron a 
las fiestas de la boda del p r ínc ipe 
Humberto. 
En las embajadas italianas de 
varias naciones se han celebrado 
fiestas para conmemorar el fausto 
acontecimiento. 
En W á s h i n g t o n , en las embaja-
das de Ital ia y Bélgica, se celebra-
ron ayer festejos con motivo de la 
boda de los pr ínc ipes Humberto 
y María losé . 
En la embajada italiana se cele-
bró una brillante recepción, a la 
que asistieron m á s de cuatrocien-
tas personas de las clases m á s sa-
lientes de todos los sectores so-
ciales. 
kas hijas de los embajadores de 
España , Francia y Suecia obse-
quiaron con ar t ís t icos regalos a 
los concurrentes. 
A primera hora de la noche se 
celebró una cena en la embalada 
de Bélgica, a la que concurrieron 
las personalidades mÁs salientes. 
SE PIDE LA LIBERTAD 
DE UN SECUESTRADO 
Londres. 10.—Parece que el se-
cuestro cometido el 7 del corrien-
te por los comunistas de Yang Su 
Chang de cinco miembros del go-
bierno de F u Cheu, ha tenido lu -
gar a inst igación de un antiguo 
jefe de la división de Fu Cheu. 
Se ha enviado un buque de gue-
rra a este puerto, y se telegrafió a 
L u T j u Tanh conminándo le a que 
ponga en libertad a los prisione-
ros. 
La Conferencia de 
La Haya 
La Haya, 10.—La Comis ión de 
Reparaciones ha redactado defi-
nitivamente el ar t ículo , y se f ir-
mó el acta sobre el deseo de las 
potencias de llegar a un acuerdo 
definitivo sobre el problema de 
las Reparaciones. 
E l señor Cheron insistió en que 
los pagos deber ían efectuarse el 
15 de cada mes, pues el pago a 
fin de mes nunca ha sido una re-
gla en los convenios internacio-
nales. 
El señor Moldenjauer, en nom-
bre de Alemania, se opone a eso, 
defendiendo la tesis alemana de 
efectuar los pagos el ú l t imo día 
del mes. 
E l señor Snowden interrumpe 
al orador para apoyar al s eño r 
Cheron. 
Insisten los oradores en sus res-
petivos puntos de vista, y el señor 
Snowden pone té rmino f diciendo 
que es necesario apresurar el tér-
mino de la Conferencia. 
LA SEGUNDA REUNIÓN 
La Haya, 10.—En cuanto a la 
fecha de hacer efectivos los pa-
gos mensuales de Alemania, no 
se pudo llegar a un acuerdo., 
Los repi \ sentantes de las seis 
potencias invitantes han exami-
nado diversos asuntos que se en 
contraban en suspenso. 
Se aprobó el nuevo texto apro-
bado por los juristas, en que se 
precisa la naturaleza de la en-
cuesta que efectuaría el Comi té 
ejecutivo especial en caso de pe-
tición i;or parte de Alemania de 
una nueva moratoria. 
En lo referente a la cuest ión de 
nuevas moratorias, no llegó a 
adoptarse ninguna solución, y se 
cree que se consegu i rá este resul-
tado en la reunión de m a ñ a nal 
Parece no será concedida a 
Alemania ninguna nueva mora-
toria antes de que haya pagado 
parte de lo atrasado a consecuen-
cia de la suspensión de pagos. 
Finalmente en la comis ión de 
Reparaciones orientales celebra-
ron conversaciones los peritos 
con los delegados húnga ros acer-
ca de las -obligaciones de este 
pa ís . 
ESTE NUMERO H A SIDO V I -
S A D O POR L A CENSURA 
BARCELONA 
ACLARACIÓN A UNOS 
COMENTARIOS SOBRE 
EL ASPECTO FINANCIE-
RO DE LA EXPOSICIÓN 
Barcelona. 10.—Por la Alca ld ía 
se ha dado una nota a la Prensa, 
que dice entre otras cosas: 
«Por dos per iódicos de esta c iu -
dad se han formulado unos co-
mentarios sobre el aspecto finan-
ciero de la Exposición, que la A l -
caldía cree indispensable aclarar 
al sólo efecto de evitar que los 
ciudadanos que los hubiesen le í -
do fprrhen con tal motivo opinio-
nes confusas y completamente 
equivocadas del asunto, y ello se 
hace brevemente, tal como'con-
viene al caso. 
E l alcalde ha dicho y repite que 
la Exposic ión, en n ú m e r o s re-
dondos, ha costado a Barcelona 
180.500.000 pesetas, en conjunto 
todo. 
;E^tá claro? 
Que el Estado ahora ha aporta-
do a dicho coste 52 millones de 
pesetas, que con los 10 millones 
que había concedidos, suman 62 
millones de pesetas, con lo que 
resulta que el Estado ha contr i -
buido con más de un tercio y que 
la cantidad que en definitiva ha 
de pagar Barcelona por su Expo-
Contrastación de 
pesas y medidas 
R.O. D E L MINISTERIO D E 
E C O N O M Í A 
El «B. O» de la provincia de 
hoy, reproduce de la «Gaceta» de 
iMadrid la siguiente R. O. del M i -
nisterio de la Economía : 
Q u e no hab iéndose u l t ima-
do la confección del m a t e r i a l 
de aferición para el p róx imo año 
1930 con destino a l o s servi-
cios de contras tación de pesas y 
medidas, y a fin de que nò sea 
ello causa de aplazimi^nto de d i -
cha cont ras tac ión durante el pr i -
mer trimestre del año p r ó x i m o , 
con la natural desorganiz jc ión de 
los servicios, S. M . el rey ha te-
nido a bien disponer: 
1.° S¿ autorice a los fieles 
contrastes de pesas y medidas 
para usar en la con t ras tac ión co-
rrespondiente al pr imer trimestre 
del año 1930 el material de aferi-
ción de 1929, si bien para distin-
guir ambas contrastaciones en el 
primer trimestre de 1930 la letra 
«W»se m a r c a r á repetidamente y 
lo más juntas posibles(WW.) 
2. ° Que transcurrido dicho pla 
zo, y para las operaciones corres-
pondientes del año 1930 y que aún 
no hubiesen sido efectuadas, será 
obligatorio el empleo del nuevo 
material de aferición, cuyo distin-
tivo se rá la letra X ; y 
3. ° Que para conocimiento de 
las autoridades, fieles contrastes 
de Pesas y Medidas y públ ico en 
general, se publique esta disposi-
ción en la «Gaceta de Madrid y 
Boletines oficiales» de todas las 
provincias. 
sición es ú n i c a m e n t e de 120 m i -
llones 500.000 pesetas. 
Esto creemos que es tan ev i -
dente que, por lo visto, sólo pue-
de ser incomprendido por quie-
nes tienen a su disposición las 
columnas de un periódico que só-
lo sirve para informar, al pare-
cer caprichosamente, a sus lecto-
res. 
Por cuya razón el alcalde, que 
sabe lo reconocida que es Barce-
lona, en nombre de la misma y 
cumpliendo un elemental deber, 
se ha dir igido al rey y al gobier-
no agradeciendo como merece la 
generosidad del Estado, siendo la-
mentable que, sin tener en cuen-
ta tal comparac ión , hayan po-
dido darse unas versiones que só-
lo parecen encaminadas a enti-
biar el agradecimiento que indu-
dablemente siente la ciudad toda 
la justa, si se quiere, pero esp lén-
dida apor tac ión del Estado. 
DESPUÉS DE VISITAR 
LA EXPOSICION 
Barcelona, 10.—Para despedir* 
se del alcalde, estuvieron en e l 
Ayuntamiento los profesores de 
Huesca señores Ferrer y G i l que 
vinieron a Barcelona con un g ru -
po de estudiantes. 
ESTUDIANTES A LA EX-
POSICIÓN 
Barcelona, 10. — Llegaron los 
cinco estudiantes universitarios, 
que hicieron el viaje a pié desde 
Madrid. 
Desde Espluga fueron acompa-
ñados por un centenar de estu-
diantes. 
Vis i taron la Universidad, don-
de el rector los saludó dándo les 
la bienvenida y una grat i f icación 
en metál ico 
T a m b i é n estuvieron en el 
Ayuntamiento, donde fueron re-




miro V u l t ó , otra de las v í c t imas 
de la catástrofe de San S a d u r n í . 
Con és t e , son 18 los muertos, 
por aquel terrible accidente. 
^Paulino vencerá7* 
Nueva York , 10.—Así lo ha d i -
cho su entrenador Gibson. 
Dado el prestigio de que goza 
el nuevo manager del púgil vas-
co, la af i rmación ha producido su 
efecto en la opinión, y gran entu-
siasmo entre los partidaiios del 




(Provincia de Zaragoza) 
iiineíite B n y o a s o pesetas m \ k 
a s o y a l o o pesetas tieoto 
Frutales y Olivos 
D E TODAS C L A S E S 
P á g i n a 6 
La «absurda» coti-
zación de la pese-
ta y los comenta-
rios periodísticos 
A B C 
E l alza de la libra esterlina 
E l problema del cambio inter-
nacional es, en efecto, inquietan-
te, como ha dicho la nota del je-
fe del Gobierno. En pocos días , 
desde que se efectuó el emprés t i -
to oro hasta ayer, la l ibra esterli-
na, reguladora de nuestro cambio, 
ha subido desde 35,40 a 39,05, t i -
pos no oficiales, porque estos d ías 
apenas los registra la cot ización, 
pero efectuados en transacciones 
bursá t i l es . Hay evidente dispari-
dad entre el movimiento de los 
Fondos públ icos 3̂  valores indus-
triales y el cambio de la mo-
neda. Aqué l los mejoran durante 
la semana un cuarti l lo por ciento 
(el inter ior , el Exterior y otras 
Deudas), y la l ibra sube desde el 
comienzo del año de 36.58—cam-
bio oficial—a 39,05, m á x i m o ¡co-
nocido de ayer. 
Esta diferencia de conducta en 
las estimaciones de nuestros efec-! 
Cttfaloool •Cloro* 
ere 
10 enero de 
tos públ icos y de la moneda habla ! quinar ia» , que supone impor tac ió-
claramente de la c a m p a ñ a extran-
jera, y produce natural desorien-
tac ión y aturdimiento. Ño se ha-
l la justificación para una prima 
de m á s de ,53 por 100 en el oro si 
no es por la acción especulativa, 
fuertemente, desenfrenadamente 
ejercitada contra España , 
L A V O Z 
E l aíza de la libra y su reper-
cusión en la vida nacional 
D á b a m o s ayer ía nota oficiosa 
del Gobierno sobre el alza de la 
l ibra . En ella, aparte la aprecia-
ción sobre el problema de fondo, 
se hablaba de la repercus ión que 
ha de tener la marcha de los cam-
bios en la vida nacional. En este 
punto hemos de consignar nuestra 
discrepancia. 
E l alza de las divisas extranje-
ras ,afecta a todo el país y no a 
clase determinada. 
Son bastantes las primeras ma-
terias que hemos de importar pa-
esa actuación. Meditada, serena, 
con una or ientación fija; no debe 
hacerse esperar. ' L a estimamos 
urgente, 
LA. N A C I Ó N 
La economía nacional y el 
valor de la peseta 
¿Remedios? No se le deben pe-
dir exclusivamente al Gobierno. 
Los hemos de poner todos los es-
pañoles , si no nos falta el sentido, 
c o m ú n ni el instinto de conserva-
ción: el primero, asentando nues-
tra confianza en una base tan po-
sitiva como la indudable 'prospe-
ridad del país y la saneada situa-
ción de la Hacienda; segundo^ 
cortando provisionalmente las 
hostilidades e inquietudes políti-
cas para que se advierta que pro-
longándose la Dictadura o deján-
, . . . „ i do ésta paso en momento oportu-La ba,á d* j a pésela i con las previsionefe e lcn. 
Creemos que debe (el Gobierno). ga acordadas 0 a<,llel.(U% a 
otro 
llamar a los hombres que en este, Gobiern0i en España no o c u r r i r á 
nada que represente orden, inse-
ra darlas transformadas al mer 
cado español . E l a lgodón, por 
ejemplo, después de sometido a 
las necesarias manipulaciones, han 
de consumirlo todos los españo-
les. L o que decimos del a lgodón 
es aplicable a las pieles. Esto, en 
cuanto a primeras materias. Por 
lo que se refiere a productos na-
turales, tenemos la impor tac ión 
anual de maíz , y la eventual de 
t r igòs , que se distribuyen después 
entre las clases modestas y me-
dias, Y de ar t ículos elaborados 
basta anunciar el epígrafe «ma-
nes considerables, para compren-
der cómo el alza de las divisas ex-
tranjeras sí repercute en las eco-
nomías de todo el país por el in-
evitable encarecimiento de todos 
los productos fabriles. 
caso puedan seivirle, entrar en 
contacto con los elementos intere-
sados, financieros y técnicos y re-
cabar su colaboración. Una Comi-
sión dotada de las facultades pre-1 
cisas para llegar hasta donde con-1 
venga, qne merezca la confianza i 
del país , podr ía seña la r el camino ' 
que debe seguirse. 
No es tá d e m á s ía apelación al i 
patriotismo, y en este sentido se 
¡ ñ a l a m o s las declaraciones de una ^ 
i personalidad en Barcelona—(alu-1 
j de al Sr. Conde de Romanones)— i 
I que pide una tregua en las hosti-1 
lidades polí t icas y que sea secun-1 
; dada la ac tuación del Gobierno, | 
Pero lo importante, en suma, es 
fe^eoosoo&oooooooonoooooooooooooooooooooeoaooooMooooooooo^ 0O<>O 
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H U D S O N - E S S E X 
Concesionario y agente: 
P E D R O L O Z A N O 
Plaza del Seminario, 6. Teléfono 22 
g 8 S E C C I O N D E E L E C T R I C I D A D : R e p a r a c i ó n de 
^ n a m o s , m a g n e t o s , ¡ m o í c r e s de arranque, acumula^ 
dores y lodo lo concerniente a | la parte elécír ica del 
C A R G A D E B A T E R I A S 
V U L C A N I Z A C I O N de C A M A R A S y N E U M A T I C O S 
> tHJOOOOO iOOUCOOOOO0000 a«« «.0 
guridad ni trastorno de la marcha 
certera que vienen siguiendo los 
asuntos públicos; tercero, abte-
n iéndonos , mientras duran las 
cunstancias, de toda importancia 
que no sea estrictamente indis-
pensable, cosa que no depende 
i del Gobierno, sino del comercio 
| y del público; cuarto, intensifican 
! do y perfeccionando nuestra pro-
ducción de suelo e industria, de 
modo que no sólo baste para el 
mercado interior, sino que permi-
ta la expor tac ión en l ímite de no 
alterar aquí los precios. — £/w 
hombre de pueblo. 
Agricultores 
V E N D O Plantones chopos a 30 
cén t imos en vivero y por partidas 
franco embalaje sobre vagón 
Teruel, Los de olmos, 
doble precio. 
Semillas, alfalfa extranjera muy 
preferida, y del país , inmejoiable; 
de remolachas todas variedades, 
pipirigallo sin cáscara del mejor 
resultado; y con cáscara , y otras 
vivaces, forraieras, prados, 
leguminosas, &. 
Dos carros de una y cuatro caba-
l ler ías , una máqu ina segadora 
atadora casi nuevos, dar ía a pla-
zos. Compro camión dos tonela-
das, seminuevo, inútil ofertas 
muy deteriorados. 
PEDIR D E T A L L E S : Espa i t e r í a 
«LA L A B R A D O R A » , EUGENIO 
x M U Ñ O Z . - T E R U E L . 
E C O S 
T A U R I N O S 
Don F e r m í n Este van. Fomento 
26 2.°, Madrid , al enviarnos una 
vistosa tarjeta con diferentes fotos 
demostrativas del arte que posee 
el valiente matador de novillos 
a r agonés Lázaro Obón, nos parti-
cipa en atento B. L . M . ser único 
apoderado de este diestro. 
A ver si ahora es de veras. 
E l señor Mora, otra vez gerente 
de la plaza valenciana, ha decidi-
do inaugurar la temporada tauri-
na el 9 de marzo. 
Saturio T o r ó n , Amador Ruíz 
Toledo y F rank l in despacharán 
en dicha fecha novillos de los 
herederos de la viuda de Concha 
y .Sierra. | 
Siete días después volverá a j 
torear Ruíz Toledo con dos novi-; 
lleros m á s y el 18, v íspera de San 
losé, Marcial Lalanda, Vicente 
Barrera y Manolo Mart ínez lidia-
rán seis Murubes. 
A l siguiente día , Marcial, Ba-
rrera y otro pasapor t a rán ganado 
salmantino. 
E l pasado año , para esas fiestas, 
hubo tres corridas. 
Z O Q U E T I L L O . 
T e m p e r a tu ra 
Datos recogidos en i a Estación Me 
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, G'S grados. 
Mínima de hoy, —8. 
Viento reinante, ,N. 
Presión atmosférica, H84'3. 
Recorrido del viento, 10 kilómetro?. 
D E P O R T B s 
B O X E O I 
Hoy, en Summit, luchan e] 
xeador español Paulino Uzr 
y el púgi l noruego Von Pora^^ 
El vasco, que dió ayer p0r ' 
minado su entrenamiento, Se 
cuentra más ágil y fuerte ^ 
nunca y siente verdaderos de 
de vencer en este match 
redimirse ante los ojos de 
paisanos y obtener un puesto 
Para 
en. tre los púgi les de la categoria ^ 
parte en el torneo que ha de p ^ 
pesos pesados que han de 
y 
T A L L E R 
- D E 
Calderería 





Guillén de Castró, 39 
VALENCIA 
m 
ceder al encuentro Jack SharlL 
Phi l Sbott, que ha de celebrad 
en Miami el 27 de febrero pró& 
ximo. 
Paulino pesa 91 kilogramos 7Go 
Su contricante, Otto von Pdrat' 
pesa una libra m á s y sus partida-
rios esperan que vencerá a Pa^ 
l ino por k. o. 
Sea cual fuere el resultado 
este combate, la verdad es 
Uzcudun no hace producir boy 
dia la expectac ión de sus admira-
dores de hace meses; por eso el 
vasco, que lo sabe, se ha sometí, 
do a un verdadero ehtrenamíenfe 
que hace concebir la esperanza 
de que con su famoso gancho # 
izquierda logre vencer aunque 
sea por puntos, como sucedié 
cuando estos mismos boxeadores 
enfrentaron por vez primera. 
Aunque las apuestas • estaban-
igualadas, a úl t ima hora van sien-
d® favorables al noruego. 
E l que resulte vencedor será, 
probablemente, el próximo con-
tendiente de Vic tor io Campólo, 
boxeador argentino. 
F Ú T B O L 
L a F e d e r a c i ó n inglesa de fút-
bol , aunque se le había ofrecido-
la suma de 10.000 libras esterlinas 
si enviaba un equipo a Montevi-
deo, ha acordado definitivamente 
declinar la oferta de la Federa- ' 
ración uruguaya para tomar par-
te en el campeonato del mundor 
que se d i spu ta rá en Montevideo 
a mediados, de j u l i o . 
E l gobierno uruguayo subven 
ciona este partido con medio xà 
l lón de dó la res . 
E l campeonato se celebrará en 
un estadio capaz y para 150.00(> 
expectadores. 
Sumadas las votaciones parda* 
les recibidas de los Colegios re 
gionales para la designación de 
los á rb i t ros internacionales dir 
rante el presente año, han sid 
resignados los siguientes coie 
giados, por este orden: . 
Primero, MelCón; segundo, $ 
car t ín ; tercero. L love rá s ; cuait 
Vallana. -
Para el quinto lugar quedare 
empatados Vi la l ta y Pelayo Se 
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De la Superioridad ha solici£a 
do ua mes de permiso el corm* ^ 
rio-jefe de Vigilancia de esta Pr0' 
vincia don Manuel López W 
quín . 
Marchó a Zaragoza el agente 
de Policía, afecto a aquella 
t i l l a , señor Casinos. 
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Carpentier, Suzanne Lenglen. . . 
•dos evocaciones prestigiosas en 
«1 á r e a deportiva de un pasado 
t o d a v í a p róx imo; dos figuras del 
•esfuerzo muscular ejercido en 
sectores cercanos entre sí , pero 
de exp re s ión diferente en cuanto 
a la intensidad del impulso. Por 
un lado, la finalidad decisiva del 
«korçch-out» con sus etapas de en-
trenamiento primero, y m á s tar-
de, pugna e m p e ñ a d a ante mil la-
res de espectadores; por el otro, 
la actitud mundana y l impia de la 
raquetista que salta y se agita 
dentro de un marco pulido or i l la-
do por construcciones ligeras de 
tonalidad clara. 
Suzanne y Carpentier han teni-
do que abandonar aquella act ivi-
dad que les diera renombre y 
provecho. A partir de los treinta 
a ñ o s la fibra muscular pierde te / 
nacidad y empuje. Un entrena-
miento asiduo y una higiene es-
crupulosa pueden hacer que re-
trocedan los l ímites naturales de 
la decadencia fisiológica; pero dé 
todos modos el descenso de la 
•trayectoria de la vida es inevita-
ble y hay que ceder el puesto a 
los elementos jóvenes que traen 
reservas de temple en las arterias 
y m i entusiasmo fresco que nada 
sabe todavía de decepciones y 
sinsabores. 
Suzanne Lenglen se ha desvia-
do definitivamente de los terrenos 
de tennis y se ha consagrado a la 
costura. Aquellos vaticinios sobre 
anlaces con mult imil lonarios nor-
teamericanos no se han cumplido. 
L a excampeona se ha mostrado 
m u y reservada en este particular. 
Sus. palabras han sido breves y 
tajantes. No piensa por ahora en 
casarse y todos sus pensamientos 
los concentra en la nueva pro-
fesión que ha elegido espontánea-
mente y en la que espera lograr 
*iina s i tuación preeminente. 
Suzanne se dedica a la costura, 
o por mejor decir, a lo que se l la-
ma en Par í s «la alta cos tura». F i -
g u r a n en esta clasificación las 
•casas de modas lujosamente ins-
taladas que lanzan y venden mo-
delos a precios elevados. La que 
g a n ó tantas pugnas en los cinco 
continentes dirige la sección de 
vestidos de «esport» de una i m -
portante casa del barrio de la 
Opera. Se ha creado para ella una 
especie de asesor ía técnica bien 
retribuida y con abundante per-
sonal subalterno. La Lenglen da 
ideas para los modelos de «es-
port» que hab rán de llevar las 
elegantes de la Costa Azu l cuan-
do juegan al golf o se dedican al 
tennis y de las estaciones suizas 
donde se practican los deportes 
de invierno. Una vez oído su dic-
tamen, los dibujantes y cortado-
res y obreras se aplican a confec-
cionar vestidos prác t icos y ele-
gantes a los que la excampeona 
da el vestido bueno. E l propieta-
rio de la casa de modas en que 
trabaja Suzanne está satisfecho. 
La asesora de la sección de «es-
port» le cuesta algo caro (unos 
cien m i l francos anuales); pero la 
clientela americana ha aumenta-
do en proporc ión notable y espera 
triplicar, la cifra actual de ne-
gocios. 
Entre adquirir un vestido para 
jugar al golf de corte excelente, 
pero de etiqueta vulgar y com-
prar un conjunto que lleve una 
marca que equivale a la aproba-
ción de Suzane, la d ienta rica no 
vacila y se pronuncia por la ú l t i -
ma prenda aunque tenga que d«s-
embolsar unos cuantos de francos 
más . 
Carpentier, ya alejado hace 
años de. r ing , es uno de los pocos 
excampeones que han conservado 
el rostro poco desfigurado. Bien 
es verdad que ha recurrido a la 
c i rug ía estét ica que le ha rect i f i -
cado el trazo de la nariz, de dibu-
jo imperfecto. Su reconocida fo-
ros, uno de los cuales «Sow of 
Show», especie de revista musical 
ha sido ya realizado. 
Ha trabajado también el expú-
gi l f rancés en varias pel ículas 
parlantes utilizendo su propia len-
gua. Su entusiasmo por los Esta-
dos Unidos no tiene l ímites y ha-
bla del terr i torio federal, a donde 
r eg re sa rá pronto, |en t é rminos de 
gran elogio. 
Suzanne Lenglen y Carpentier 
han pasado del c repúsculo depor-
tivo a una si tuación estimable en 
actividades de tipo m á s normal 
que el tennis o los guantes de 
cuatro onzas. Pero s o n casos 
más bien excepcionales. Ocurre 
con frecuencia que los que se han 
distinguido con bri l lo productivo 
en el deporte tropiezdn con d i f i - , 
cultades para desenvolverse lúe- i 
go en la vida Ordinaria de no 
haber mostrado previsores y cau-
tos en los día de opulencia. En 
los mercados Centrales de Pa r í s 
figura como descargador un ex-, 
corredor ciclista que tuvo una 
época de dorado esplendor y hace | 
poco un telegrama de agencia nos 
informa de que Jack Johnson el 
famoso púgil que imponía su vo-
luntad a los empresarios y despil-
farraba el dinero en excentricida-
des infantiles había comenzado a 
trabajar de ayudante de cocina en j 
un restaurante de Chicago con un 
salario equivalente a la propina 
que daba por el menor servicio 
cuando era campeón del mundo 
de todas las ca tegor ías . 
JUAN A R A M B U R U . 
{Reproduccióyi reservada). 
J O S É M A E S T R E 
M A T E R I A L E L É C T R Í C O 
M A Y O R , 2 0 . M A D R I D % 
r ías lesiones, y gracias a la pronta 
in te rvenc ión del guardia munici-
don Felipe Garc ía , la cosa no fué 
de más trascendencia. 
El detenido fué conducido a la 
cárcel convicto y confeso. 
Se r ecupe ró parte de lo robado. 
La opinión pública elogia la ac-
t ividad desplegada por el s eño r 
Ortega, Doña t e | y Segoviano, que 
no descansan un momento por 
extirpar a la gente maleante qi^e 
se quiere refugiar en esta ciudad. 
De Calatayud 
togenia le ha permitido actuar las 
m á q u i n a s de impresionr r de los • cos Ruan0» denunciando a 
«cameramen» y percibir honora-
rios respetables. 
E l ex-rival de Jack Dempsey ha 
llegado a P a r í s después de una 
larga permanencia en los Estados 
Unidos a donde había ido inv i t a -
do por uno de sus amigos, Car-
Hace varios días se p resen tó en 
ésta el industrial de Agreda Mar-
la po-
licía que le hab ían sus t ra ído tres 
fardos de pieles y sospechaba que 
pudieran estar en esta ciudad. 
Seguidamente el j^ fe accidental 
señor Ortega, ayudado por los 
agentes sgñores D o ñ a t e y Mart ín, 
procedieron a hacer las pesquisas 
E l día ^ del actual recibió en su 
domicil io nuestro digno alcalde 
señor Bardaj í a una comis ión de 
A l m ú n i a integrada por el alcalde 
de dicha, localidad señor Giral y 
los concejales señores Soria, y 
Sánchez . 
El motivo de lai entrevista fué 
el hacer entrega a nuestro alcal-
de de una placa conmemorativa 
del acuerdo tomado por aquel 
Ayuntamiento n o m b r á n d o l e hijo 
adoptivo de La Almún ia . 
A con t inuac ión le entregaron 
una hermosa placa de oro y plata 
llevando la inscr ipción en ar t í s t i -
co cincelado. 
E l señor Bardají ag radec ió la 
delicad i a tención que le hac í an y 
le p romet ió que seguiria^laboran-
do por el bien del citado pueblo 
como representante de los A y u n -
tamientos de la provincia, 
i Con la amabilidad que lejcarac-
teriza obsequió a la comisión con 
«Champagne» , brindando por la 
prosperidad de La A lmún ia y Ca-
latayud. 
i M . A G U I L E R A . 
CONCURSO DE 
C A R T E L E S 
pentier conserva de su paso por necesarias averiguando que d i -
la zona lindante coa el campeona-1 Çhas pieles las habían ^vendido en 
to mundial de boxeo muchas y |el establecimiento que posee la 
valiosas amistades. Uno do estos señora viuda de Policarpo -Este-
amigos, que recordaba su la 'bor |van» dando el resultado que se 
de bai lar ín y de actor de revista deseaba. 
en el «Palace» de Par í s , lo pre-1 Se detuvo a un individuo lia-
s e n t ó en los c í rculos cinema- mado Santos Expósi to , que al ser 
tográficos de Hol lywood y un detenido por el agen te t señor Mar-
cuarto de hora más tarde el atleta t ín ' 0PUS0 ^ran resistencia. 
VIÏEBO DE GIIOPOS 
CANADIENSES Ï LOMBARDOS 
Plantones de 2 a 2'50 metros, 0*30 uno. 
« . de 2'50 a 3 « 0*35 « 
« de 3 en adelante, 0 40 « 
Incluido embalaje y puestos en 
estación de origen. 
CARLOS Gll f lDHRKfl lYIf l 
francés firmaba un contrato para 




t gen f 
J o a q u í n C a s t á n 
San Andrés, 9 . — T E R U E L 
A L M A C E N I S T A D E T O D A C L A S E D E CARBONES 
M I N E R A L E S Y V E G E T A L E S , EXTRANJEROS Y 
D E L P A Í S , A L POR M A Y O R Y MENOR, SE S I R V E 
: : A D O M I C I L I O Y F U E R A D E L A P O B L A C I O N . : : 
: C A L I D A D E S SUPERIORES. : 
PRECIOS SIN COMPETENCIA. 








- d i 
El s eñor Mart ín resul tó con va- Cuesta de la Cera.—Teruel. 




C O N V O C A T O R I A 
«El Norte de Castilla» abre un 
concurso entre los artistas espa-
ñoles para premiar tres carteles, 
dedicados al anuncio y propagan-
da de este per iódico. El concurso 
se a jus tará a las siguientes bases: 
1.a Los artistas t endrán com-
pleta libertad en la elección del 
asunto, sm otra l imitación que la 
exigida por el ca rác te r regional y 
agrario del per iód ico . 
I 2.a En los originales se podrá 
j emplear cualquier procedimiento 
pictórico realizible tipográfica-
f mente a cuatro colores en tintas 
¡p lanas . La parte pintada t end rá 
, las dimensiones de setenta cen t í -
metros por cien. 
3. a Se concederán tres pre-
mios: uno de 1.500 pesetas; un se-
gundo de 1.000 pesetas, y un ter-
cero de 500 pesetas. Los tres car-
teles premiados quedarán de la 
propiedad de «El Norte de Ç a s t í -
lla>. 
4. a El plazo de admis ión ter-
m i n a r á el d ía 15 de febrero de 
1930. 
5. a Los concursantes presenta-
rán sus obras con un lema, que 
repe t i rán en un sobre dentro del 
cual es ta rán el nombre y domici-
lio del autor. 
6. a Se elegirá un jurado de 
personas cuyos nombres no se co-
nocerán hasta después del fallo, 
que se ha rá públ ico, como m á x i -
mo, treinta d ías después de ter-
minado el plazo de admis ión . 
7. a Los trabajos no premiados 
podrán ser retirados por sus auto-
res, previa la presentac ión del re-
cibo de entrega. 
8. a Esta se ha rá en las oficinas 
de «El Norte de Cast i l la», Duque 
de la Victor ia , 31, en los d ías la-
borables. 
9. a Con todas las obras presen-
tadas se h a r á n dos exposiciones, 
una en Valladolid y otra en Ma-
dr id , en locales que se des igna rán 
al efecto. 
I 
F*«»rl<bcllco c r i a r l o 
Redacción y AdminiHïraeión: Ronda de 





Capital, un mes 2*00 
España, un trimestre , . . . 
Extranjero, un año 42'oo 
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Año III. Núm 
SERPENTINAS 
¡SOLICA EN E L MUNDO! 
Cuando estaba hojeando en la mesa, 
anoche, «EL MAÑANA>, 
me quedé «de una pieza», perplejo, 
ante cierta visión muy extraña. 
Gomo Hamlet, comtemplé cierta sombra. 
que a mí se acercaba; 
no era un rey, sin embargó; era un díptero 
lo que vino a posan e en mi cara... 
—¿Estaré soñando?— 
exclamé, pero no: no soñaba. 
Era mosca. Tenía sü forma, 
sus patas, sus alas... 
La espanté, para ver si era Un truco 
de la industria humana 
que me hubieran dejado los Reyes, 
y voló, aterrizando en la lámpara. 
Ya no había düda: 
era mosca legítima... ivayal; 
yo que llevo en Teruel veinte años, 
¡si podré conocer esta raza..I 
La seguí contemplando. Tan pronto 
nerviosa, volaba, 
como estaba, indecisa, en la mesa; 
luego, en la pantalla. 
Por dos veces sintió algún mareo 
y cayó de ala, 
y es que estaba ya loca, la ipobre,, 
o desesperada. 
¡DesgraciadaI.. Sufría, y es' fácil 
conocer la causa. 
Ella vió fallecer a los suyos 
por efecto de polvos y escarchas: 
vió a su esposo plegar las alitas 
y estirar las patas, 
y quedó como hubiera quedado. 
Noé por el arca, 
si a sus familiares 
los hubieran tragado % i aguas: 
¡solica en el mundo!; 
por lo menos, solica en mi casa... 
La miré compasivo y la dije 
mientras la miraba: 
—¿Qué vida te espera? 
¿Qué suerte te aguarda, 
sin hogai y sin deudos, ni amigos 
y viviendo entre gentes extrañas,. 
con los días cortos 
y las noches largas, 
cuando están sazonando los hielos 
y tenemos la peseta en baja? 
Si hasta mayo has pensado i t tirando 
y lograr de este modo empalmarla, 
¿no comprendes que en la primavera 
serias anciana. 
y te harían la burla tus nietos, 
te echarían las nueras de casa, 
y .caerías muy pronto en las redes 
de cruel araña? 
Tú^has debido morir, a tu tiempo, 
y evitarte dolores y lágrimas. 
¿No contestas? Pues sabe, hermanitaj, 
que yo quiero reparar tu falta, 
y darte el descanso 
que hace tiempo tu cuerpo reclama? 
ya que so3T convencido y ecuánime 
protector de animales y plantas. 
La invité con un tormo de azúcar-
Se acercó... Comprendí que gozaba 
y la dije: — ¿Perdiste la eutenia?: 
aquí está en su lugar la eutanasia. 
* Y alzando el diario 
le asesté un golpecito de gracia, , 
y expiró, como muere la noche 
cuando llega el alba, 
sobre azúcar, y bajo el anuncio 
de un jarabe, que trajo EL MAÑANA, 
¡La muerte más dulce 
que jamás una mosca soñara! 
^ Creí ver que agitaba un al i ta _ 
dándome las gracias..." 
DR. CALVO 
YA S A L E N L O S GORDOS» \ n o ¡li. 
Doña Angeles Tormo Bayo 
adquirió en la tienda de comestibles de 
Dnr Jaime Tormo Tomás 
de Alcalá de la Selva (Teruel) 
calle Hispano America, n.0 3 
un bote de leche LA LECHERA 
cuya etiqueta resultó premiada con 
5 0 0 P E S E T A S E N n E T f I U C O 
¡ H a s t a i a f e c h a h a n p a g a d o y a 6 O . 0 0 0 p t s . ! 
A l comprar un bote 
de leche condensada 
ó de harina lacteada 
'i É r 
mire al dorso 
de la etiqueta 
si le corresponde un premio de 
5, I D , 2 0 0 ó 5 0 0 pesetas 
L A l 
Aun no s( 
| a l de Belér 
ke los Magc 
feoma ha si» 
^nno de estoí 
Viendo, un 
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mas, gallard 
fo, bellas p 
irrogantes, 
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cial de Higiene 
Se le han concedido tres meses 
de licencia al inspector de Sani-
dad y director del Instituto de 
Higiene don José Pardo Gayoso. 
Durante su ausencia se hizo 
cargo de ambos destinos el sub 
delegado de Medicina don Andrés 
Vargas Machuca. 
Con fecha de hoy se posesionó 
de su cargo de veterinario del 
Instituto de Higiene, el opositor 
recientemente nombrado, don Fe-
lipe Gonzalo Olmedo Recuenco. 
ESTE NUMERO HA SIDO 
VISADO POR L A CENSURA 
Cámara de la Pro-
piedad Rústica 
En el día de hoy ha quedado 
constituida en esta provincia la 
Cámara de la Propiedad Rústica, 
con los vocales electivos, que ya 
conocen nuestros lectores, y de 
entre los mismos ha sido elegida 
la siguiente Comisión permanen-
te: 
Presidente. — D o n Francisco 
Garzarán Torán. 
Vicepresidente 1.°.—Don Car-
los Monterde Aspas. 
Idem 2.°.—Don Luis Maorad 
Calvo. 








>é!gica y c 
lluvia de 
aria José, : 
erá reina, 
sas para Í 
Don Mariano I I ^ J . ^ BI 




Casque. . | f 
Secretario. — El ayudante |pdas las mi 
Servicio Agronómico de la fas las much 
vincia, donjuán José Eced f m querido! 
méz. WaíS ami^0: 
— J ^-e andan 
Telegrama al ministro Jis sienes, s 
nomía. — Constituida enr .¿a l l a rdo 'm 
plenària día de hoy esta ^ l h o m h r ' 4 
toma como primar acuerdo^bre tar 
viar V. E. respetuoso saiuj 
ofrecimiento decidida c^ambién los j 
ción resolución problema pel Fascio 
afecten agricultura. jjluardia— 
A l propio tiempo estinAe|tUna del W 
suma- gravedad para i ^ é prometid 
provincia aguda cusís p(|h0 pct.o^ 
íes aceite y agricultores co^es^as iln 
ros de aceituna por ^ A ^ A R 
que alcanzan frutos y ^ ¿ f 5 tastos con 
tos ruegan encarecidamen ^ e s i t a inteli 
tòme interés dictando 
que tiendan a remediar 
tuación. 
